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ABSTRAK 
Ika Efriyani Ayu Dewi. PERBEDAAN PENGARUH PEMANFAATAN 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL MELALUI MEDIA SOFTWARE 
MOVIE MAKER DAN PREZI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS 
VIII SMP NEGERI 27 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
pengaruh pemanfaatan pembelajaran kontekstual melalui media movie maker dan 
prezi terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok menjelaskan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara pada kelas VIII B dan VIII C SMP Negeri 27 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pendekatan eksperimen 
yang menggunakan treatment. Desain penelitian ini adalah true experimental 
dengan post test-only control. Sampel pada penelitian ini sebanyak 60 siswa yang 
terdiri dari 30 siswa kelas VIII B dan 30 siswa VIII C. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan analisis dokumen, lembar observasi dan post test. Teknik analisis 
data menggunakan uji komparatif anova satu jalur dengan rumus statistik uji-F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 
signifikan pada hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran 
kontekstual melalui media Movie Maker dan Prezi. Perbedaan pengaruh hasil 
belajar ini dianalisis dengan mengunakan rumus uji-F. Pada taraf signifikan 5% 
menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Fhitung = 5,748 lebih besar daripada 
Ftabel = 4,00 (Fhitung>Ftabel). Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, maka 
terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada variabel penelitian.  
Simpulan penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara pembelajaran kontekstual melalui media Movie Maker dan Prezi 
terhadap hasil belajar siswa kelas VIII pada kompetensi dasar menjelaskan 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara di SMP Negeri 27 Surakarta. 
Pembelajaran kontekstual melalui media movie maker lebih berpengaruh pada 
hasil belajar siswa dikarenakan pada penayangan materi pembelajaran 
menggunakan video yang berjenis audio visual , hal ini tentu lebih mempermudah 
siswa dalam membentuk pemahaman siswa dan menggali informasi yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran. Dengan penayangan audio visual, siswa 
lebih mudah mengingat materi pembelajaran sehingga berpengaruh pada 
peningkatan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
Ika Efriyani Ayu Dewi. THE IMPACT OF CONTEXTUAL LEARNING USE 
DIFFERENCES THROUGH MEDIA SOFTWARE MOVIE MAKER AND 
PREZI TOWARDS STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES ON CIVIC 
EDUCATION SUBJECT OF VIII GRADE STUDENTS SMP NEGERI 27 
SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University. January 2016. 
The research aims to find out whether there is an impact of contextual 
learning use differences through Movie Maker and Prezi towards students’ 
learning outcomes on main material explaining Pancasila as nation’s basis and 
ideology of class VIII B and VIII C SMP Negeri 27 Surakarta. 
The research employs qualitative research, experimental approach using 
treatment. The research desain is true experimental with post test-only control. 
The sample of this research are 60 students which consists of 30 students of class 
VIII B and 30 students of class VIII C. The technique of collecting the data are 
document analysis, observation sheet and post-test. The technique of analyzing 
the data uses one-way anova comparative test and F-test statistic formula.  
The result of the research shows that there is a significant impact on 
students’ learning outcomes using contextual learning through Movie Maker and 
Prezi. F-test formula is used to analyze this impact of learning outcomes 
differences. In 5% significance level, it shows that Fdistribution=5,748 is larger than 
Ftable=4,00 (Fdistribution>Ftable). Therefore, Ho rejected and Ha accepted, so there is a 
significant impact on research variable. 
The research finding presents that there is a significant impact between 
contextual learning through Movie Maker and Prezi towards VIII grade students’ 
learning outcomes on basic competency explaining Pancasila as nation’s basis and 
ideology in SMP Negeri 27 Surakarta. Contextual learning with media movie 
maker has more impact on students’ learning outcomes due to the delivery of 
learning materials using audio-visual video, it is certainly much easier to form 
students’ understanding, and explore information relating to learning materials. 
By audio-visual display, students can keep in mind the learning materials easier so 
that it has an impact on increasing students’ learning outcomes increase. 
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MOTTO 
 
“Cukup Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat 
bersandar “ 
(Q.S. Ali Imran: 173) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
"Selalu ingatkan didalam pikiran kita bahwa tekad kamu untuk meraih 
kesuksesan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya”. 
(Abraham Lincoln) 
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